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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
~.
LaÑo
PARTE OFICIAL
.REALES ÓRDE~lESj
SUBSECRETARIA
Destinos
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien des-
tinar ~ las inmediatas órdenes del Iuspector médico de
F.egunda clase D. Pedro Altayó y Morat.ones, vocal de la
Inspección goneral de los Establecimientos de Instrucción
'é Industria militar, al médico mayor D. Julio Martín y
Fel'nández, que tenía igual cometido á la inmediaciÓn
del inspector médiGo D. Gonzalo Armendáriz y Castano,
en su anterior destino,
De real orden lo digo áY. E. para su conocimiento y
fines consiguientes.. Dios guarde á y. E. muchos afias.
Madrid 10 d(l abril de 1907.
Señor Capitán general de la primera región.
Sefiores Inspector general de los Establecimientos de Ins·
trucción é Industria militar y Ordenador de pe,gos de
Guerra. .
----_._----
ESTADO' MAVOR CENTRAL DEL EJERCITO
Cursos de instrucción
Circttla?·. EKcmo. Sr.: Próxima la época en que
han de reallizars6 las Escuelas prácticas de los regi-
mientos mixtos de Ingenieros, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido disponer lo que sigue: . .
1.o Con objeto de unificar la ensefiunza y maneJo de
los explosivos, y en especial el de la picrinita, declarado
reglamentario, segQn r.eal orden de 6 de marzo de 1906
(D. O. núm. 50), y en tanto no se publique ell'eglamen-
to correspondiente á su empleo, se realizará este afio un
curso de instrucción, dirigido por el coronel jefo del La-
boratorio del material de Ingenieros.
2.° Dicho curso se efectuará en Madrid, durante el
mes do septiémbre próximo, y á él asistirán un capitán
de Zapadores de cada uno de los siete regimientos mix-
tos, los cuales quedaráQ. á las órdenes del referido jefe,
auxiliado por el personal del laboratorio que considere
necesario. o .
3.° El coronel jefe del Laboratorio del material de In-
genieros formulará el presupuesto de gastos correspon-
piente á la adquisición de explosivos. y materiale& que
juzgue indispensables, cargándose el importe á los presu-
puestos de Escuelas práeticas de Ingenieros.
4.° El segundo regimiento mixto facilitará 'el personal
de tropa y medios de locomoción que hagan falta pam
auxiliar los trabajos de que se trata, los cuales se harán
en la parte del poligono de Retamares, destinado á la.
práctica de éxplosivos. .
5.° Los capitanes de los regimientos primero, tercero j
cuarto, quinto, SExto y séptimo/que asistan á este Cllrs;)
de instLUcción, disÍl'utarán de la indemnizaciÓn regla-
mentaria; y el porsonal del laboratorio qua tome parto
en e.'ltas prtictic~s y el capitán y tropa del segunflo regi-
miento mixto, tendrán derecho á la gratificación corres-
pondiente de Escúelas prácticas.
6;° Las indemnizaciones y gratificaciones de referen-
cia serán incluidas en el presupuesto antes mencionado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde, á V. E. muchos anoE'.
Madrid 8 de abril de 1907.
Sefior .•.
• •
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto 'por el General
director de .la Bscu.ela Superior de Huerra, el Rf>Y (que
Dios guarde) ha temdo á bien conceder la gratilicllCiótl.
de 600 pesetas anuales, á partir de primero del ae-
. tual, al capitán de Estado Mayor, profesor auxiliar de d¡~
cho Centro de ensefíanzn, D. Gregorio Sabater Aranda.,
con arreglo ¡ll artículo 18 del real decreto de 31 de mayo
de 1904.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 10 de abril de 1907.
LaÑo
Sefior Capitán general de la primera región.
Seriares General director de la Escuela Superior de Gue-
rra y Ordenador de pagos de Guerra.
•
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por .el Ge-
neral jefe de la Escuela Central de 'nro del Ejército d
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien cOllceder, á 'partir' de
1. o del mes do febrero próximo pasado, la gratificació o.
anual de 600' pesetas, al comandante de Artillería D. Fo-
derico Grund Rodríguez, con arreglo á lo dispuesto en (JI
articulo 5.° del real decreto de 4 de abril de 1888
(O. L. núm. 123). _ .
De re~l orden lo digo á V. E. para su conocimient)j' y
•86~ 11 e.bril190'l D. O. n'ñm. '0
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demás ef~ctos. Dios guarde á V. E. muchos afíos.
drid 6 de abril de 1907.
Ma· ~t Excmo. Sr.: El Rt'ly (q. D. g.) ha tenido á biell.d~s-
poner quo por el Establecimiento central de los sarVICl?S
L(l.~o : administrativo-militares, se entreguen al parque adml-
Il·nistrativo de esta cort.e 6.000 sábanas y 2.500 fundas dQ801101' Capitán geu81'al de la primero. región. cabezal. ..Sefím'es General jefe de la Escuela Central de Tiro del De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
l:jército y Ordenador de pagos de Guerra. ¡ y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos ~.ños.
o , • ¡ Madrid 9 de abril de HHtl.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo ~l'opnesto por ~l Ge-I '" '.,'. . LoM
l:aral .ido de lu H:scue~a üent!,al de '1'11'0 del EJé~·CIto,. ,el ~efior OapItán gonetal de la prImera reglón.
J~oy (q. Do g.), hit temdo á bIen conceder la gmtlficacIOn 1Sefiores Ordenador de pagoe de Guerra y Director del Es~
)JnllO.l dt, 450 peS!ltas á partir del 1.'0 del pasado mes. al I táblecimiento central de los servicios administrati-
pdmer teniente de Artillería D. Rabi! Astrain y LaiTald~, I vo-militares.
con arreglo al artículo 6. o dell'eal decreto de 4 de abrIl
de 1888 (C. L. núm. 123).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento SECCION DE JUSTICIA V ASUNTOS GENERALES
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Retiros
Madrid 6 de abril de 1907. .
LOÑo I Excmo. Sr.: En vista de la consulta hecha por ese
Sf\ñor Oapitán general de la primera región. 1 Consejo Supremo á este Ministerio con fecha 8 de marzo
último, acerca de la interpretación de lD. ley de 9 de ena-
Seflores Gen.eral j8fe de la Escuela Central de Tiro del 1'0 próximo'pas:l,do (e. .L. núm. 5), q~e. concede re~iro vi-
Ejército y Ordenador de pagos de Guerra. talicio á los jefes y ofiCIales de MOVIlIzados ~laslficados
_. en el segundo grupo de la ley de 11 de abnl de 1900;
SECCION DE ARTlllERIA Iconsiderandq que la frase cde su respectivo empleo y re~
nevistas de a1"mamento ti1'O~ ~sada en aquel. ~exto. ~egal, si no <:ontuyiere error
.. . . , materlll.l resultaria IUllltelIglble por la dIversIdad de los
. Excmo..Sr.: El Rey (q, D. g.) .se ha. se~vldo dISPO' i dos conceptos enunciados, y además de hacerse patente
ner se mamfieate á V. E. la gran satu~faCClón con que ha I la inccherencia entre el fin inequívoco del precepto y la
vi::lto el pedectoestado de conser-va~iónde~ a~IDam~nt.oen 1, palabr~, «retiro~, resulta que al s.er el proy. ecto en~iado
poder de las fuerzas que ha~ p9.~a:l0·1a ultIma re~lstR, por el congroso al Sellado, se le,1a «empleo e~ actIV?»,
quedando aprobadas sus dI:3p03lClones con es~ ID?t.1VO y voz csta última que debió ocaSIOnar la tergIversaclón
debiendo eonsumirsé en el presente aúo, en. eJerCl~lo de erróneu" y qua era propia y acomodada á la intención
tiro al blanco, la cartucherf~que l~a cumplldo el tIempo ostensible de la ley; y considerando que el hecho de .no
reglamentado en pode~ de diChas fuerzas.. .. haberse nombrado comisión mixta para la dicha ley, SIg~
De real orden lo dIgO á V. E. para su conoCImIento nificll. no hahel'se querido ni ent'endido aUerar el texto
'Y de~áB efecto~.. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ivotado por el Cuerpo Oolegisladot que primeramente de~
Madnd 9 de abril de 1907. liberó sobre el proyecto, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
Lo:ao el Consejo de Ministros, ha tenido á. bien resolver que los
Señor Capitán general de la séptima región. reth'os de que se trata sean regulados á razón de 45
------...-. céntimos dolrespectivo empleo en activo.
SECCION DE ADMINI8TRAClON MILITAR De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
de:n:is efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
Alumbrado arid 9 de abril de 1907;
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ho, tenido a bien ae· LOÑo
cader al aumento de ocho luces extraordinarias en el Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
~t1umbrarlo qneiiísfrutau los cultrte!es donde se aloj~ ~l l'ina.
€sclludrón CU'l.adOl'es de (han Cttnu.l'la, conforme SOhC1- .. _
tal>n· V. E. €In Sil esciitofecha 13· de marzo último. 1,' SECCmN 3E INSTRUCCIOrJ, RECLUTAM!ENTO
. ])'e real on1en ·10 cligoá. V. 1];. para su conocimiento o y CUERPOS DIVERSOS
yodémás efectos .. Dios guarde áV. E. muchos años.
~i~:l.di'Íd 9 de abril de Hi07. l' .Academias
LaÑo 1 . ' '6¡-;aflor Capitán general de Callarin~. ¡. l!"xcmo. Sr.: Como complemento á a lOsti'UCCl n
. recibida. pOI' 103 alumnos de la: Academia de lrifanterfa,
, ?fiOl' Ordenador de pagos de Guerra. ,1 GI Rp,)' (q. D. g.),. de acuerdo cón lo propuesto por el Di-
• rector dB Ip, misma, ha tenido á bien disponer lo si-
l\~at8rial de acuai"teiamiento l guielit0:. .. .
• Q_. • ' ~ , " - - 1 •'" d' '. l¡ Las pl'áct.l~a8 ~enorales.Ó de con]unt0d.el pr~sente
. F;XI l1lO. o,.. Ji"I,J.ey .(q: D. b o) La teDloo á o!)Jvn, .1:; Clll'SO, se venhcaran en la íorma que ú contmuaClón sa
1'''11'''1' q\!O pOI' el F.eb.bJoCltrllento O('nt.ral de Jl?s l:orvIClOS I I'vpo'esf.' .
:,dministn:tivo.miJjtarol", s~ efectúe,la !'em~sf1 de 24. tu- I J., l~l .i!ü. 2,0 del corri~nbe se trasladará la Academia nl
1)08 W\~'!t J;H~pltraS modo~oo 18m, con destInO al pmquo ¡ Cal.llpamento de los Alijares, donde permanecerá hasta.
ndmIlllstl'lJ.tlvo de Log.rono. . . . ~ ! el 4: Ó 6 de ml1Yo¡ verHi0ando en esto tiempo,... bajo la di-Df~ real Ol'd(1ll ~o ?lgo Ü. V. E. pan\ su Co~ocllU1er..o rcceión de sus profesores. 10.::1 prúcticas correspondientes
\' ds¡:utís 8!f:'CtOFl:. DH;~ ,g",t1a1'do á V. E. muchOS afios. á !as diferent¡;s clo.:es .dé todos los. cmsos. Como. co:o11a-
,..,adrld 9 üe ablll de l,)ü,. \ nmmto de 68tas pru(~tlClt8, s.a vonficarán las slgUlentes
. '. LaÑo ¡ Olarchas de instrucción. . .
Sefior CaJ:.!ltán general de la qumta l'eglón. ! De Toledo al Campamento y regreso.
Sefiares Capitán geu01:al de lo.. primera región, O:d~na- i De Tole?o ~t Cas~~Uej()s, por fenoce,rril. . .
001' de pagos de Guol'ra y Director del Estableclmleu- I De CastIlleJOS á t epes, Ocafia y AranJuez, por oJor-
to central de los servicios administI'ativo-militares. ~ nadae.
JI
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NOMBRJ;;S
Reladon que se cita
Batallón Pi'otli8iona~ de Puerto R'íco j,MI!. 1
-r::l'WES I
1====1
1Peset&s Cts.
1----
Clases
Soldado .... , A.lejandro l\Iartínez Expósito.
Otl"O .••.•.•. Alejandro Sala" Iglesias ..••.
Otro••.....• Angel Oustro JUf!te•. '" ••••.
Oabo .••...• Andrés Vá:óque,.; Días.....••.
, AllU.l.'~¡¡ Gari.:ía GÓml1"; ..•••.
Antonio Oollaw 'roro .••....
Alejandro :\1ora 1'1uñoz•••.•.
Agapito Sánchez ;,Vlartín ••••.
.A:,ntonio Limones Rosas ••.. '
Abdón Aiguabellr. Centeno •.
Ámbrosio·l\Tolina. Campos•.•.
Antonio .Jiméne,.; Rubio •.•..
Agustín Barca1'ota Rodríguez.
Artul'D Luis PedróB. '" ...••
Andrés Román Eustaquio •..
Antonio :Martín GarCÍa ..•••.
Antonio Rodríguez Moro .•..
Antonio :i\hrtíne,.; Campillo ••
Aquilino Oonado Oo'lla,do•.. ,
Bruno Mllrtín García•....•. '
Qirilo lV1artín Gómez •.••.•• _I
Carlos MateoLópez ••...... '
Oeletlonio del BaIle Martín .• ,r
Oristóbal Orellana 'Martas.... :'
Diego l\1artín Homero ..•.•••;
Diego .Fajardo Colm.enero.... '
'DiOI~isio SáI,lC~H)Z Go.n;r,ále";"'1
Damel Lana harbera •....•..
DionifiÍo .Esteban 1'61'ez ..•.•.
Domingo Martinez :Matilllt ••.
Damián Jiménl1z .Jordán ..•..
lt~l'IIesto Hico Buitl'ago....•..
Enrique ,Banera Jara .•••••.
F:nriql1e Villalva Breto •.•...
};nriqne POllS Dalmau••.. , ._
Evaristo Ferriándell López •••
gll.l'lebio :Miró l\louenes .....•
Elll'iquo 1\lariscal Jirnénez •. , ti
¡Facunda Primitivo Primitivo. l'Francisco Jirnénoz Lotltl'io •..Fr!1.11C~I'!COC:~~t~llo Alcaide ...1
Soldados.. •. FranCISCo UIfl'e Roca....•.•.. '
Feliciano gomero Martín ••..
Francisco Lillo Simú ..•..•..
Francisco 2'.1arín Bernal •.• , .
Francisco Adelantado CotolL
Francisco Villodres Serrano •.
Fermín LiicaÍlo López..••.•.
Francisco Gavinp García.... ,
Félix Gareía Cuerdo.•..••.•.
Felipll Sánchez Lorenzo••.•..
Francisco Meseguer Díaz••..
FeruiÍn Garda Ferllánde~ •.•
Felieiano Oolorado Castillo ..
Francisco Fuentcs J\Iurci ano.
Francisco Domínguey. Fe:rnán-
d~y.•..•...•.•..•. '" •....
Francisco l\1árquez Ootón....
Gabril'! (hrcía GarcÍlt •••.•.. J.
lGabriel Garea ExpÓ~ito.,... !
Ul'egorio Guijarro Oafiiz~rca.\
Gil Font Fray , ~
Juan J~llhona Bou..•...••... !
Juan Bou Lahona••.. , ~
,
JOa9Uín Tolmo Dornínguell 1Josc Peralta de la. Cruz....•
José Fernández B-crnández... ;
José'i\1anuel VileIa ..•.•••.•. ~
José Nltl"llrrO I-todr.tguez. ',' ...1
José Uareía López...•..•.••. ¡¡
JOllt\ Lobón Son'uno. '" .••..1
.Tulián Almnzán Onngas ..••. lJos~ l\!end.oza Fuentes •.••• " .1
J O):le Eernandez GÓme,.; ...•...
J osé Antonio ZambI'l\n~ !
", JOS(' Vázquey. )lufioz.. ~ ,.'
José l\Iufioz Salido ..• ~ .•... '1
: Jnnn Gonzálot !{íos. _ " , .
Juan li'ranco Pachón .
----_..11I>. _
El Jofe de la. Sección.
José Ga1'cía de la Ooncha
Sefíor Director general de la Academia de Artillería.
Excmos. Señores Olwitanes generales de la primera y
, séptima regiones.
LaÑo
INSPECCION GENERAL DE LAS COMISIONES
LIOUIDADORAS DEL EJERCITO
C"éditos de Ultramar
CÚ·cular. Con arreglo á lo dispuesto en el artículo
t:ufJ.1~to del real decreto de 21 de mayo último (D. O. nú-
mero 109), so publica á continuación relación nominal
de los individuos que no han reclamado sus alcances
pertenecientes al primer batallón expedicionario del re-
gimiento Infantería de Almansa núm. 18 y el Provisio-
nal de Puerto-Rico núm. 1, á los efectos prevenidos en
la soberana disposición citada.
Madrid 8domal'zede 1907.
El Inspector general,
Enrique de Oro&co
SECCION DE mSTRUCCION, REClUTAh11Et4TO
y CUERPOS DIVERSOS
licencias
En vista del escrito de V. S. de 6 del actual, y del que
en copia acdmpafia del médico de ,esa Academia, de or-
den del Excmo. Sefíor Ministro de la Guerra, le ha sido
concedido al alumno de la misma D. José Díaz Gómez, un
me8 de licencia por enfermo para Valladolid.
Dios guarde á V. S. muchos afios. Madrid 9 de
abril de 1907.
El Jefe de ht Seceiól1,
Att'reliano Rodl'í!Juef3
DISPOSICIONES
de la 'Subs~cretaría 'y Secciones de este Ministerio '
,yde 1118 Dependencias centrales
SECCION DE ADMINI8TRACION MILITAR
Hojas de servicios
Circular. De orden del Excmo. Sr. Ministro de la
Guerra, los jefes de las dependencias donde radiquen las
hojas de servicies y de hechos de los oficiales primeros
de Administración Militar comprendidos en el Anuario
Militar del afio último,. desde el núm. 88 al 212; de los
oficiales segundos del mismo cnerpo, desde e1.62 al 132,
y de los oficiales terceros desde 01 38 al 41), remitirán á
esta Sección, con la posible urgencia, copias conceptua-
das de dichos documentos para los efectos de clasifica-
ción de aptitud para el asceneo.
Madrid 9 de abril de 1907.
Sefior Capitán general de la primera región.
Sefíor Director de la Academia de Infantería.
De Aranjuez á Toledo, por ferrocarril.
Aprovechando los días festivos y final de prácticas,
so llevarán á efecto concursos de gimnasia, tiro y es-
grima.
Queda á juicio del Director de l,a Academia, si el
tiempo ó las' necesidades lo exigen~ modificar conve-
nientemente el itinerario indicado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 10 de abril de 1907.
@'Ministerio de Defensa
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l'AJ,l.ERES DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
:i\ladrid 8 de marzo de 1907.
J.,fl' batallón (lel ~'egimiento ele Infantd?'ia de Almansa mío¡í~. 18
______.-,-_,~~~__~..;:.'0 :....__
Sargento .• , . 1.Tosé 'royas Grau .... , .. oo ••• ',o!AlfomlO Jiménez Loremó .. ; •.
lA ngel Pascual Helmonte ... ' !
:flautista Fl'nollosa Dofiate•••
. Benito Piazuelo Rolsona ..••.
Benito A.yats Pujol .••••..•.
Benito Prats Faluan.•••••••.
O:l.yetano Jiménnz 1"aya1'ro "
Cáudido Hueso Harazll •. , •• ,
Ciriuco Vicente' Sorrano .••. '
Cristóbal Bielsa Alegre ., •••
Domingo FerreirR González •.
Eduardo María Expósito •••.
Félix Arestegui Andresa .••.
Francisco Blasco Cerverll ....
J oaquín Ibáñez 'frenco •.• : •.
José Leoncio Expósito •• , •••
José Carratalá lVlontoJín .••••
José Caballer 1"ifierola:..••• ;
José Baldú Boira....... '" ..
José Rgvil'l1 IIuguet .....••.
.108é Torres Prefasí. .
José PascÓ' Nogués .•.• , •. '"
Juan 8ánchez García .. , •••.
Juan Roca :i\1a1'tín. oO ..
. Juan Segner Aparicio
Soldados .... Juan Plá Bofill.. ..... :::::::
'Justo Sánchez Caballero.....
Eduardo Dernabeu Pascual •.
Manuel Ventura Martín .•.••
Manuel Expósito ...•.•.•••.
Manuel Gurcía GÓmer.., •.. "
Manuel Dfaz Fernández .• '"
:Ylanuel.Alegro Kavarro .•••.
:\ianuel García Villalva .....
:\Ii~uel Quemades Capella ••.
Nicol:is Agut Edo ......•••.•
Pedro Font Ramada. ' .
Pedro Mera Sánchez ••......
Ramón Loriente Esforzado ..
Santos Gracia Expósito ..••.
Silvestro Bequería Garín .....
Tadco Expósito •...•..•.•..
Tomás !tamos Monge ....•••
Ulpiaque Piazuelo 80lsona .•
Vicente l\Ioll Garcia .••••••••
Vicente Romero Yiñaica •.•.
Vicente Capafóns Roig •.•••.
Vicente Espel Pascual .•••..
Vicente Tomás Lázaro .•••.•
':icento Tortosa Gramache •.
\ íctor :i\1ínguez pórez ....•..
I
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Cla.ea I í.\O~mRE::i ~-----I-- O:)8e!vac!oIlC¡ I Clases NO:'f1l11E8 =--:=
< ..__ •• ¡ . -._,_.trc,;cto,~ Gts'I_~~_ _ . . ..._.__,-PC-'"O-,t:I-Gt-s.
.!osó Tarros Expó¡dto •••••.•. ! 208 I65
Juan HuEna Henllot. • . . • • • • . 125 \ 10
José Agusto GareíP" , Oo' • • • • • • 4(J5 95
.JOl'~f) Goyer de Granje....... 2~(¡ 35
.Tosó Gom:ález Gonzalez (1.0). 255 35
J ORé GonzÍllez Gonzále¿; (2. 0). 328 90
.losó Conrndo lTtiel.. ... , . • . . 107 40
Juan Sánchez Rodríguez•.•• , ¡ 137 65
.Tos~ Ort,iz Santis... : •...,'. "1 G41 95
Jul.án h)lado i\Iuñoz........ 311 50
IJosé Gareía Castu.ñol3 .•. , .' ., 55 20
I.Tollquín Jiménez Citolet. •••. líO 05
José Huro Torres............ 101 80
Lorenzo Gareía GarCÍa.. . • . • . 6a \lO
Leundro l\Ialagón Garcia..... 110 10
Leocadio 7Jamorano l'iIonten-
grón., .••..... '. .• ..•..•.. 43
Luis GarcíaPonset ..• ',.:.... 11.2
danuel Calle Incógnito...... 135 30
_ Mtt'lll1el Jiri1eno :i\hllón..... 327 40
Soldado!! .••• ,;'Ilanuel Fernández Glltíérrez. 652 70
:'Ilanuel Garcia Capelo. . . . • . . 72 16
Manuel Pérez Yela•..•... '.... 152 85
Miguel l\1estre Espinosa..... nS4 40
:\1anuel Troncoso TOl'l'egrosa. 713 55
Xranuel Ramos Quirós.. . ••. . 652 D5
Miguel García Gon\( :Hez.. '" f¡(j rO
Mariano Sebastián Lorente . . 135 20
i\lal'celino Espejo Gómez.... 50 65
Miguel Váz(lUflZ Morullte.... 723 75
:m~uel Martín Fontl1cbl1...... 2:]5 no
Miguel :Mercader García. • • . • 452 :~5
~fanuell'rieto Vázquüz .•• •. 100 20
Nicolás .Timénez Alcalá.... •• 32 85
Narciso Expó"ito .•• ,....... 200 05
)/h:olás ~ei:o ~a~l:?ndo, ..•• '11 013 85
Pablo l\'Iinoz GaICla., ..•••.• 2GO 80
Patricio Escalona Moreno... • ·714 10
Pedro ']'omás Nadal.. . •. • . .. 3:,:0 05
Pedro Fl\to Coleiro . . . . 631 16
l'ahlo Paz Moreno. . (\7 65
C,,,bo ..••••• IHicarclo Sánchez Oastelló,. ••• 31 10
, Ricardo Sánchez ::\fontaner.. 503 10
Rafal~lViIlals Oampucio .... , 300 75
l~alllÓn Sánchez Vila . . . .. . • . 4(17 85
Ualllón Boado Cunil •. , ••••. 536 10"
Ricardo Ibenet l\Iutoo....... 82 20
Ramón Simón Piuma. •••••• 415 60
¡Hamói! Carrión López. • . . •• . 80. ,60
¡,Rafael Icardo Catu1'la,...... 310 60Rafael López Pascual ...• , • , 176 DS
Santiago Sorofia Villals.,. oO. 111 00
1301<1aclos •.•• Santiago Martín Rodriguez. . 1·:17 80
Salvador Segura Segnra..... I>ll 05
Santiago :Xicolás :i\'langas. 1142 15
Salvador Mufioz Alba .• , , 801 05
''\;imoteo Arceís Calvo.. .. .. . 554 60
'Tiburcio Méndez :MUñOl... . . . 71 85
Vic€mto Borellguer Lúpez... , 171 75
Victeriano Santos Catalán.. . a6D 75
Victor Pórcz Olabuenaga... . 47
Vicento Salvador Jabltlov~l:l.. 87
Víeente Agnado Vélez .: •.• , 4H8
J osó l!'emández R.osendo .• , . . 620
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